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• 
Manuel Bslmonte escuchando una ovación por la muerte de uno de los toros, del que le concedieron 
las dos orejas y el rabo. En media verónica y en un molinete al mismo animal. Rematando 
un quite en el primero. (Corrida celebrada en Aranjuez el 9 de Septiembre.) 
FOTS BALDOUBBO-, 
a o e t s . 
M a t a d o r e s d e t o r o s 
Algabeño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D . Manuel Acedo, Latoneros, 
i y 3, Madrid. 
*Ale», Alejandro Sáez; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D . Avel ino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madr id . 
BelmoMe, Juan; apoderado, D . Juan 
M . Rodr íguez , Vis i tac ión, 1, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D . ]uan Manuel Rodr íguez , V i -
s i t ac ión , 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodr íguez Vázquez , Cer-
vantes, I I , pral . , Madrid . 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Limeño, José Gárate; á su nombre, 
Ave-Mana, 12, a.0, Madrid . 
Merino, Fé l ix ; apoderado, D . V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
dr id . Representante en Val ladol id , 
D . Francisco Mart ínez, oficinas Norte. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavap iés , 4, Ma-
drid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; apoder 
rado D Alejandro Serrano, Lavapies, 
4 , Madrid, 
ri M a t a d o r e s d e n o v i l l o s 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado O. Eduardo B e r m ú d e z , Santa 
Br íg ida , 4, Madrid. 
Almonte, Francisco; á su táombre, 
Teodosio, 20, Sevilla. 
Cantará, José Flores; apoderado, 
D . Ar turo Mil lo t , Silva, 9, Madrid. 
Charlot'sy Llapisera; apoderado, don 
V . Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Dominguin, Domingo González; 
a su nombre; Tudescos, 33. 1.0, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta; apo-
derado D . Alejandro Serrano. Lava-
p ié s , 4, pra l . , Madr id . 
G r a n Cuadril la de Niños Sevilla-
nos,—Matadores: Manuel Belmente y 
J o s é Blanco Blanquito; apoderado, don 
l u á n Manuel Rodr íguez , Visi tación, 1, 
Madrid. 
Habanero, R a m ó n Fernández; apo-
derado D . Arturo M i l l o t , Si lva, 9, Ma-
dr id . 
. Joselito, José Martin; apoderado, 
D . Anto l ín Aranzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
D t A . Za ldúa , Club-Cocherito, Bilbao. 
Menkez, £WÍ7XO; apoderado, D . V i -
cente Montes, St*. Luc ía . 4y 6, Madrid 
Pacorro, D í a z Francisco; apodera-
do, D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro S á n c h e z . Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez , Alejandro; D . Arturo 
Mi l lo t , Si lva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés) , Huertas, 69, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D . Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D . Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3> 
Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado: D. Ar tu ro Mil lo t , Silva,9, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madr id . 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
IMPOI/I .KS. IJEON, 12, PRATJ. 
R e j o n e a d o r e s 
Manuel Casimiro d ' A l m e i d a y J o s é Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de ú t i les de l id ia , San P a b l ó , 
143, Zaragoza. 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Vil lor ía de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo M i l l o t , Si lva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaria de D . Antonio; 
divisa t u rqu í , blanca y rosa. P ó p u -
lo , 6, Sevilla. 
Carvajal, D . L u i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea l a Real 
(Huelva). 
Castr i l lón, don j u á n ; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz) . 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca, Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cánd ido ; divisa encamada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y' 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
F e r n á n d e z , D.ft Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
l la . Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
F e r n á n d e z Reinero, don Tertul ino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D . Antonio; divisa vera 
ta. Jesús del Oran Poder. 2I Thk 
Gallaido. Sra. Viuda é hijos HS 
Juan; üivisa ^rana y blónca r ^ 
rnos (Cádiz) . • ^ í 
G a n a d e r í a , Dehesa Alarcones 
Veragua con Santa Coloma v 
parado pura de Olea; á i v i l ^ 
encarnada y oro; propietarioi 
Hermanos, Peñascosa . ^ j t 
Garc ía-Lama, D . José Salvador H 
blanca, negra y encarnada 
nova, 17 Madrid. ' 
l iménez , Sra. Viuda de donRom 
divisa caña y azul celeste u 
l ina ( Jaén) . ' M 
L ien , Marqués de; divisa verde 
nidade Cañá i s , 29, Salamanca 
Marqués de Cañada Honda ^ 
violeta. Castellana, j i , Madrid 
Manjón, don Francisco Herreros^ 
sa azul y encarnada. Santis 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santa Mar ía , D . Rufino,, 1 
blanca, encarnada y amarilla , 
Isidoro, 9, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. 
divisa morada: Kepresenunte ^ 
nández Martínez (Julián). Coli, 
Viejo (Madrid). 
Miura, Eycmo. Sr. D . Eduardo; ^ 
verde y negra en Madrid; encai* 
y negra en las demás plazas 
paña . Moro, 9, Sevilla., 
Pablo Romero, D . Felipe de; dj,: 
celeste y blanca. Corral del 1 
Sevilla. 
Páez , don Francisco (antes Ú 
nes); divisa azul y amarilla. Córjl 
Pérez , don Argimiro; divisa blj 
Romanónos , 42, Salamanca. 
P é i e z Sanchón , D . Antonio; di 
carnada, amarilla y azul.SalamüJ 
Pérez Tabernero, don GraciUano;¿ 
sa azul celeste, rosa y caña. Mati 
de los Caños (Salamanca). 
P é r e z Padilla, don Tomás ; divisa 1, 
rada y caña. La Carolina (jaén). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisae 
carnada y blanca, de Albeiguei 
de la Valmuza (Salamanca), 
Rivas, don Angel; divisa amarilla 
blanca. Vil lardiegua (Zamora). 
Surga, don Rafael; divisa celeste ye 
carnada. Las Cabezas de San 
(Sevilla). 
Urcola, don Fé l ix ; divisa verde y 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de;dni 
sa encarnada y blanca, San Mateq 
7 y 9, Madrid. 
Vi l lagodio , Sr. Marqués de; div« 
amarilla y blanca. Licenciado,Po 
zas, 4, Bilbau. 
V i l l a r , Hermano; divisa verde, 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Salq 
divisa encarnada, negi a y verdi, 
y F e r n á n d e z Gonzá lez . 16, Seviili 
TOROS Y TOREROS 
Toros Y novillos en provincias 
San Sebastian, 18 Agosto. 
Tercera da abano correspondiente al d í a 14, la cual 
i & suspendida por la autor idad m i l i t a r , 
'"gais toros de Felipe Pablo Romero para Gallo.Joselito 
y pl'Sero6—Berrendo en negro, buen mozo. 
Gallo se baila unos lances. 
En varas nada bueno, ocurriendo lo mismo en ban-
^Rafie'l hace Uaa faena desigual. 
Arrea un pinchazo, repi te con o t ro , otro pinchazo feo, 
tro del mismo estilo, suena un aviso y por i i n deseaba-
na. (Bronca). 
Sekundo.-Negro, mas p e q u e ñ o . 
Toselito da varios lances, tres buenos. (Ovac ión ) . 
Toma cincó varas sin recargar. 
gabanderi l las; un buen par de S á n c h e z M e g i á s . 
loselito b a c é una faena val iente . 
Da un pinchazo, una estocada y descabella a l tercer 
iotento (Muchas palmas). 
Tercero.—Negro y con mas defensas que el anterior. 
Toma cuatro varas y mata un jaco. 
tía quites son aplaudidos Ga l l i t o y Belmente . 
Parean pronto y bien. 
Bálmonte hace una faena apretada, pero no en la forma 
aue el bicho r e q u e r í a . 
Gon el estoque esta desgraciado, entra cuatro veces. 
Intenta cuatro vecas el descaballo acertando á la 
quinta. (Pitos). 
H Cuarto.—Negro. 
El «Gallo» dá unos lances. 
Toma cinco varas sin qna dan lugat á hacer n ingún 
Los baadarilleros cumplen con los palos . 
El «Galloi no se confia con la muleta, y entrando 
sienlpr9 á su estilo, tres estocadas, u n aviso, varios i n -
tentos de descabello. 
Suena oí segundo aviso, 
Vue.ve el «Gallo» á in tentar el descabello, acertando. 
8 j in to .—Barrando en negro, buen mozo, al l i to lancea. 
Ei bicho toma cuatro varas por una c a í d a y n ingún 
caballo muerto. 
GallUo coga las bander i l las y coloca tres pares, sq-
bresaliendoel p r imero que fué de frente. (Ovac ión) . 
Tras eT maleteo consiguiente deja una estocada hasta 
lo colorao y d e s c a b a l í a á la p r imera . (Muchas palmas). 
Sexto.—Barrando en negro p e q u e ñ o . 
Belmonte le da unas buenas v e r ó n i c a s q u é son aplau-
didas. . . . , , , 
Reciba cinco puys'zos por dos c a í d a s y una de func ión . 
En palos uada notable. 
«Tarremato» c o » e I a muleta y hace una faena sosa, 
y atiza una baja que termina con el bicho y la fiesta 
basta m a ñ a n a . 
San Sebastián, 19 Agosto. 
Sa lidian seis del Excmo. Sr, M a r q u é s del S a l t i l l o para 
¡Pastor, Belmonte y Fortuna. 
Primero,—Negro, muy corto de pitones. 
Toma cuatro varas sin n i n g ú n poder. 
En quites unb colosal de Belmonte . 
Nada bueno en banderi l las. 
Pastor hace una faena larga y pesada, sobresaliendo 
.dos ó tres pases c e ñ i d o s , 
Cobra nna estocada superior que mata sin punt i l la -
(Ovación y vuelta a l ruedo). 
Saguado.—Negro, de igua l t a m a ñ o . 
Cumple en varas á fuerza de acosarle. 
En banderillas, superiores Magritas y Maera. 
Balmonte hace una faena cerca pero mov id i l l a , y con 
el esto que cobra una en lo alto, que tumba a l toro patas 
arriba. 
(Ovación y vuelta al ruedo). 
Tareero.—Dal pelo de los anteriores. 
Fortuna dá tres v e r ó n i c a s , un farol y un recorte, 
(Ovación). 
Toma cuatro varas y mata un caballo. 
En quites se distingue F o r t u n a . 
En banderillas uno bueno de Muñagorr í . 
í 
C e c i l i o S á n c h e z d e l P a n d o 
notable repórter gráfico de Sevi l la y cctresfonsal 
art í s t ico de Toros y Toreros 
For tuna hace una faena buena demuleta c. n pases de 
todas marcas, áíündü ovacionado. 
Da dos pinchazos y media estocada y des:, bella á la 
segunda (Ovac ión ) . 
Cuar to . — C á r d e n o , con pocos pi tones . 
Pastor lancea á su est i lo . 
Toma el bicho cuatro varas, da dos c a í d a s y mata un 
, caballo. 
Pastor y For tuna hacen dos quites soberbios. 
E n banderi l las nada notable. 
Pastor nos endilga una de las innumerables f aenas que 
noshabacho padecer, y el p ú b l i c o exterioriza su abur r i -
mien to . 
A t i za media estocada trasera de efecto fu lminante . 
Quinto.—Negro, mayor que los anter iores . 
Balmonte lancea. 
T o m a las varas de reglamento y mata dos caballos. 
E n quites se les aplaude á los tres espadas. 
E n banderil las, u n colosal par de Moren i to de V a -
lencia. 
Belmonte hace una faena pesada. 
Com el estoque da un pinchazo sin estrecharse y media 
estocada. In ten ta dos veces el descabello y por f i n , des» 
p u é s de levantarse una vez el bicho, acierta Belmonte. 
Sexto.—Negrj y chico. 
For tuna lo lancea muy movido. 1 
Sin nada notable en varas n i banderi l las pasa á manos 
de For tuna, que d e s p u é s de una faena movida at iza u n 
pinchazo leve, o t ro , o t r o y descabella á la primera. 
D I V I S A , 
Sevilla, i g Agosto. 
Programa: Sais novil los de Nandin , para T e l l o , Zapa-
ter i to y Americano. 
Entrado: Buena en sol y regular en sombra. Con otros 
precios se h a b r í a regist tado un lleno, seguramente, pues 
h a b í a i n t e r é s en ver de nuevo á Zapatar i to d e s p u é s de su 
TOROS Y T O R E R O S 
é x i t o , pero fa empresa cree quese pueden apretar las cla-
vi jas de los aficionados, y ya ve que no es a s í . 
Ganado: D e los seis, solo dos merecieron aceptable 
cal i f icat ivo, pr imero y cuar to; el tercero se i n u l i l i z o du-
rante ia l i d i a y hubo que apun t i l l a r lo . Los restantes 
mansos y di f íc i les , especialmente qu in to y sexto, a q u é l 
sobre todo. 
Fueron l idiados p é s i m a m e n t e y esto c o n t r i b u y ó n i 
poco al mal resultado que d ie ron , saliendo el publ ica 
disgustado en extremo de la novi l lada servida por N a n -
d i n ; de p r e s e n t a c i ó n , aunque desigual, estaba bien la 
cosa. 
£ 1 Te l lo . D i s f r u t ó del mejor lote y t r a b a j ó con su pecu-
l i a r buen deseo, pero sin amedrentarse no k izo gala hoy 
de la v a l e n t í a de otras veces. S a l i ó del paso sin dar la 
nota de valiente, ú n i c a cosa que puede p e d í r s e l e , ya que 
de ar te y conocimientos es tá en ayunas. Con ei acero 
estuvo breve, y en gracia á ello e s c u c h ó algunos aplausos. 
En quites nada y desafortunado al banderi l lear . 
Zapater i to . M a l a tarde ha tenido, cuando precisamen-
te t an necesario le era afianzar su anterior t r i un fo . A su 
pr imero pudo sacarle mucho m á s partido. M u y movido y 
s in luc imien to en e l segundo, aunque cerca y con deseos. 
Cuadro pinchazos, dos medias estocadas y un descabello 
n e c e s i t ó para turminar , y par t icu 'armente en las dos p r i -
meras entradas lo hizo m u y por derecho F u é cogido sin 
consecuencias. En el quinto , d e s d i c h a d í s i m o , E l to io era 
un verdadero «hueso», pero el espada estuvo, aunque va-
l iente , fal to de recursos, pinchando in f in idad de veces, 
oyendo los tres avisos y viendo los fa t íd icos mansos en el 
ruedo E ! p&blico estuvo benévo lo y le a l e n t ó a p l a u d i é n -
dole. E n quites y lanceando, deslucida. T o t a l , una tarde 
aciaga, por lo que decesnta p r o n t o desquite. A ver... 
Americano: Se a h o r r ó de estoquear el tercero que, 
según digo al p r inc ip io , se i n u t i l i z ó . E n el sexto, un man-
so que s a l t ó cuatro veces lá barrera , estuvo falto de 
conocimientes, dando lugar á ver los cabestros. H i z o un 
par de quites con sabor torero. 
L a novil lada, pues, tuvo caracteres de verdadero 
desastre, y el púb l i co a b a n d o n ó el circo bostezando, pues 
la «fiasta» no d u r ó m á s que dos horas y cuarenta m i n u • 
tos u á a t o n t e r í a ! 
£ 1 h é r o e de la t a rde lo fué el rehiletero Papeleta, que 
oon gran expos ic ión y desprecio de su pelleja, r e a l i z ó un 
soberbio qui te á su matador (Zapateri to) cuando és te fué 
cogido por el segundo. Papeleta se a r ro jó á ios cuernos y 
Ubró á Zapater i to de una segunda cornada, E l val iente 
banderillero fué objeto de estruendosa ovac ión . 
C A N T A C L A R O 
Sevilla (Escuela laur ina) , 23 Agosto. 
Pata el festival de esta tarde h a b í a dos novi l los de 
Pablo Romero, para Benito M a r t í n (Rub ich i de la A l a -
meda) y Fernando V á z q u e z . 
Los novillos del concienzudo ganadero dieron excelente 
juego ,y pr inc ipa lmente el segundo fué un dechado de 
nobleza y b ravura . 
R u b i c h i fué ovacionado toreandu por v e r ó n i c a s y na-
varras, mereciendo sobresaliente por su trabajo con el 
percal . A l banderil lea fué cogido sin consecuencjas. 
M u l e t e ó desde Cerca, con deseos y m a t ó de un pinchazo, 
media muy buena y un descabello. (Muchas palmas. . 
Fernando V á z q u e z no p a s ó de in ten ta r lo todo, pues 
a ú n e s t á í a l to de conocimientoe. P i c c b ó muchas veces, 
no ya por falta de valeintía, sino por ignorar la e j e c u c i ó n 
de la suerte. 
Bienvenida, T e l l o y el bander i l le ro Peralta auxi l ia roa 
eficazmente. L a HáM se l l evó con el orden á que nos t i é -
n é acoetumbrados Moreni to de A gectras. 
C A N T A C L A R O 
San Fernando (Cádiz), 26 Agosto. 
Cua t ro novillos de P é r e z de la Coccha. para M á n u e 
M u ñ o z (Chiclanero) y S e b a s t i á n Suarez ( C h a n í t o ) . E 
p r imero , debuta en E s p a ñ a con esta corr ida d e s p u é s de 
estancia en Méx ico tres años , por lo qae ex i s t í an grandes 
deseos de var io , sobre todo el putíbio de Chic lana que 
a c u d i ó en má?a á San Ft:-nando. s 
Las r e á é s resultaron en p re sen t ac ión bonitas dé t ipo y 
con bastantes k los, d is t in t ivo de la vacada; pero, en 
cuant j a h ^ á v a i a . «a q .n , no era tmn-?a. (?ra bar r»c i fga y 
bronca. Tomaron nueve varas, mataron en ei cuco un 
penco y su i r i ó fuego el ú l t i m o . No se dejaron torear, 
causa el lo dé que Jos muchachos no pudieran hacer efec-
t iva m á s que en contadas ocasicnes la voluntad que 
demostrasen. 
Los espadas: i C h i c l a n e r o » ha adelantado muchf-rt 
que le vimos por ú l t i m a vez, pues aparte c o n s e r v a d 
valentiaque en él siempre fué c a r a c t e r í s t i c a t ien« • la 
y con el t rapo rojo sabe defenderse de los a s t ^ 8 ' 4 
Mulieteóá su p r imero con pases de pecho y un mol- ' 
be lmont ino y p i n c h ó soberbiamente en lo duro Rp t9 
conunaen te ra d e l a q u e r o d ó el bicho sin punt i l la S Í ;1 ^ 
ovacionado y cortando la oreja á m á s de car la vueh 
ruedo . A su segundo, un marrajo burr ic iego y tU(>a 31 
por m á s señas , que se iba de los vuelos del carjot. 
muleta, lo p a s ó de t i rón en d i s t in tos tercios y en ona y 
igua ló el an ima l i t o en querencia de tor i les , con v f ^ 0 
v a l e n t í a y entrando supericrmente d ió media en los , 
bios saliendo el torazo muerto de los vueles de la mnlet 
R e c i b i ó la gran o v a c i ó n , c o r t ó creja y se d ió la vnelt- .' 
ruedo. * al 
Este to ro fué muerto como yo digo, y nó «casua lment 
como ha dicho el corresponsal.del «Diar io de Cádiz» 
«Chan i to» , dado sus dotes de torer i to fino y adornad 
n i que decir tiene sacase á re luc i r su repertorio; pero * ' 
muy pocas ocasiones, como digo anteriormente, por j 
mansedumbre de los bichos. G u s t ó mucho la terminació 
del quite a r r o d i l l á n d o s e ante el an imal . T a m b i é n con 1 
muleta hizo cuanto pudo y de spenó a l p r imero de ln 
suyos de dos pinchazos hondos y media en la ranura d 
la que c a y ó el animal sin pumti l la . Ovac ión , oreja y vtieka 
a l ruedo. A l que c e r r ó plaza ó sea al quemado y ciego 1 
a r r e ó cuatro medias y a lgún que otro pinchazo, desea6 
bol lando. Se e m p e ñ ó en matar bien á un marmol i l lo » 
a h í ¡o pesado de ia faena. No, S e b a s t i á n ; un golletazo 
que la ovac ión era segura, pues los de Chiclana aprecia' 
mos al to rero . 
L o s dos espadas salieron en hombros, siendo el «Ch¡. 
elanero Conducido as í hasta el hotel . 
De los montados, «Azuquita» en un gran puyazo, y con 
los palos y bregando par t icu la rmente , Navarro . Es un 
bubn peón que necesita i n c o r p o r a c i ó n á una cuadri l la de 
fuste. Los d e m á s cumpl i e ron . 
La entrada fué ta l l leno, que se ago tó el papel, cerrátj. 
dose los despachos y qwedándose muchos espectadores 
sin ver la cor r ida . U n buen negocio para la empresa qua 
v á á repe t i r otra con los mismos espadas á mediados del 
mes de Septiembre. 
P E D R O T E J E R A 
O O O O 
L O Q U E S E P U B L I C A 
'VICENTE PASTOt Y DURAN 
E n las l i b r e r í a s y puestos de p e r i ó d i c o s ^figura desde 
hace unos d í a s un ío l l e to dedicado al gran torero madri-
leño que encabeza estas l í n e a s . 
Su autor es el excalsnte aficionado D . Marcel ino Alva-
tez, que tan popular ha hecho el s e u d ó n i m o d e «Marcelo» 
con que firma sus escritos t á u r i c o s . 
Huelgan, por tan to , toda clase de elegios, pues ya se 
sabe que toda p r o d u c e . ó n que sale de la pluma de 
« M á r c e l e » ba de sobresalir por la galanura y corrección 
de la forma, y t a m b i é n es de todo el mundo conocida su 
acertada o r i e n t a c i ó n taur ina tan tpagistralmenteexpuesta 
en el l ib ro «Las c o m p e t e n c i a s » al sostener la superioridad 
de Vicente Pastor y Rafael el Gdllo sobre Bombita y 
Machaqui to. 
E n las p á g i n a s del folleto que mot iva estas l í n e a s hace 
un acabado re t ra to de Pastor en sus dos aspectos de 
torero y de pa r t i cu l a r , s e ñ á l a los hechos m á s salientes 
de su vida torera , da not ic ia de las cogidas que ha sufrido 
y desmiente, por ú d í m o , la v e r s i ó n qu^ ba c i i c u ado 
sobre su re t i rada, asegurando que en ia temporada de 
1918 t o r e a r á cuanto pueda. 
E l nuevo Gerente de la-Empresa de la 
Plaza de Toros de Madrid. 
Hemos rec ib ido un atento B . L . M . en que se nos 
comunica por D . José de Amézp la , Presidente de la em-
presa de la Plaza de Toros de Madr id , el haber asumido 
. ta robséa !« Gereru-í-s i'f»' ]2«>poe>o...6.$ea el puesto^qne dejó 
v a c a n t é eí finado-Sr. E c h e v a r r í a . 
Conociendo las, apt i tudes y entusiasmos por la fiesta 
nacional del Sr A m é z o l a no es aventurado ant icipar que 
él éx i to a c o m p a ñ a r á á su g e s t i ó n , lo cual celebraremcs 
Sinceramente. 
T A U R I 
T O R O S E l s T J & J L X j J L Ó r J L 
Agosto 30 y 31. V ^ l l ^ l t Z l ^ Á o f ^ " i m ° ' ° ^ 
Sin nada organizado en concepto de testejos que s i rva 
de.a t raccí&n de forasteros, se han celebrado Jas dos 
corridas de toros annnciadas, y á presenciarlas bs r ve-
nido cerca de seis m i l bo t i j iFOs ; no dipo los oue hubie-
ran venido, si el comercio y las autor idades hacen afeo 
para retenerlos entre nosotros alpuncs d í a s . ¡Allá e l l r í ! 
Belmente no tuvo el santo de cara. Desdelueeo toreó 
una vez que otra, con su est i lo peculiar, pero no hubo 
Las corridas han resul tado buenas. L o s toros de 
nadale ts , l idiados Ja p r imera tarde, estabpr b i f r j r r e -
1,0 ta dos. y fueron bravos en conjunto, y b r a v í s i m o el 
SnintQ.qae fué un toro de esos que ahora l lamamos ideal . 
Vicente Pastor estuvo val iente , queriendo dejar el 
beHép bien Presto, pero lá picara cogida de Sevi l la Je 
H nuitado el enorme poder que t e n í a eKex-chico de la 
hhisa. y se ve'a ostensiblemente que el hombre ne p o d í a 
. al tor0 com0!S'em':)íe ^a s'do su costumbre. Con todo, 
stovo h i b i l . Y si b ien p i n c h ó m á s de Jo debido, siempre 
fo hizo atacandotcon b ravura . E n q u í t s s e s t u v o act ivo, 
con la t r a n é l a , á rattos pegando firme, y siempre 
L íoe i ada cop la mano zurda, 
joselito fué el h é r o e de la tarde. T o r e ó al toro «Serra , 
1 como ño se v e r á e« a lgún t iempo, pues le h izo la 
faena desde que s a l i ó el animal por la puerta de- los chi" 
Íaeros . Le d ió v e r ó n i c a s superiores; sa l ió galleando en 
,n quite; h '20 otros a d o r n a d í s i m o s , que provocaron 
vacione's delirantes. D e s p u é s c l a v ó cuatro pares de 
banderillas de su marca exclusiva, jugando con el de 
puadalets como si fuera un per r i l lo , y por ú l t imo ' con la 
aleta e jecutó una faena asombrosa, de arte, v a l o r ' y 
"^sa torera, acabando con e' bravo bicho de una esto-
n i a en el h o y l l l o de las agujas. Aclamaciones, "rabo. 
S I Jgos to .Se lmonte toreando de capx a l tercero 
1'4 
SO 4»osío.—trícente Pásíor^ di^^^ muleta su segundo 
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Z 31 Agosto. — Vicente .Pastor matando a l primero 
[31 Agosto,—Belrnonté¡¿inuleteando a l tercero 
estrechuras á í a hora del end iñen , y l a gente tocó música 
de viento. E n el ú l t i m o , estuvo mejor, haciendo algunos 
pases de los que tanta fama le han dado; con el acero 
e o t r ó m á s derecho, y le fué concedida la oreja de su 
enemigo. 
Los toros de M u r u b e , l id iados en la segunda corrida 
fueron chiquitos, y algunos, s in el t ipo fino de la casa. D» 
bravura tampoco anduvieron muy abundantes, siendo el 
cuarto el que mejor estuvo en todos los terc ios . 
Vicente Pastor se d e s q u i t ó del d í a anterior, y 8Q8 
faenas fueron premiadas con ovaciones, cortando 1«! 
orejas de sus dos vict imas, q u e m a t ó de manera 
l u c i d í s i m a ; sobrie todo a l p r imero , al que r e c e t ó media 
estocada en todo lo alto. O y ó frecuentes ovaciones pot 
su valentia, y r e v a l i d ó el buen concepto que aqui teneia0s 
del pundonoroso torero. 
M P í c á r a oogida! 
JoseUto ca rgó con u n lote semimanso y puso ¿ 
c o n t r i b u c i ó n su innata s a b i d u r í a , hacindo embestir al 
to ro l i d i a d o en segundo lugar , c a z á n d o l o de un estoco, 
nazo en lo al to , pasando h á b i l m e n t e el) p i t ó n . 
A l ú l t i m o lo to reó superiormente, y d e s p u é s de 
bander i l lear lo c o m o él acostumbra, e c h ó mano al 
reper tor io , y fascinó á la gente t o r e á n d o l o con la franela 
Una estocada co r t a , entrando b i e n y un certero 
descabello, d ió fin de nuestra modesta semana taurina. 
Belmente m a t ó el tercero y cuarto toro , para salir en 
el exp ré s y llegar con t iempo de torear en San Sebas-
t i án . 
£ 1 fenómeno de Tr iana , t a m b i é n d ió sn nota y qui tó el 
mal saborcillo de boca que nos dejó ayer. 
H i z o v a r ó n i c a s de las suyas; t o r e ó de muleta ejecutan, 
do pases magistrales, siendo sus dos faenas coreadas por 
el púb l i co , q u i t á n d o s e de en medio á s u s enemigos de dos 
medias estocadas y otros tantos descabellos. 
A mi me pa rec í a al admi rado 'R ica rdo Torres «Bom. 
b i t a » , cuando on una vegada y un descabello, se ponía 
fuera de compromiso. 
Los subordinados, estuvieron bien las dos tardes. 
A caballo, se de s t acó Veneno y luego Camero. 
De los de á pie, el Sordo, Magr i tas y Cant implas . 
£ 1 ase sor, apurando rancho el primee tercio; la plaza 
colosal en muje r ío y a n i m a c i ó n . 
K. LISTO 
(Fots. Arenas.)B 
31 Agosto.-r Gallito en U n pase de rodillas tkl sexio 
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¡Ob, jóvenes inquietos 
ansiosos de pesetas 
y de gloria, que al arte 
áe C ó c b a r e s y el Guerra 
os lanzáis decididos 
á dejar sin orejas 
oí rabos, á los bueyes 
de todas las carretas! 
Ejemplos m i l os salen 
al paso, y de primera, 
mos t rándoos los peligros 
de locas impaciencias, 
que la ignorancia impulsa 
y la estultez jalea. 
Para andar entre cuernos 
Srecisa la experiencia e haberlos vis to mucho 
rozando la pelleja. 
El valor sin la p r á c t i ca 
más daña que aprovecha. 
Con toros y mujeres 
no basta la paciencia. 
Cada vez tiene una 
lidia propia y expresa, 
y es menester l i d i a r l a 
según demandan ellas. 
Por eso, del capote 
hay que estudiar Ja c ienci a, 
Íiara que con ningu na alte n i sobre tela; 
que el capote es castizo, 
según se le maneja. 
Las puyas y los palos 
estorban cuando ye r ran , 
y al toro descomponen 
y ensucian la pelea. 
Y no 'te digo nada, 
Fabio, de la mule ta . 
Verás lo que te pasa 
sino sabes moverla 
con b i z a r r í a y garbo, 
y soltura y presteza. 
Matar, en cuan to aciertes 
rápido con la derecha. 
Pero todo eso pide 
m u c h í s i m a s capeas, 
haber tenido enfrente 
astados á docenas, 
andar entre los cuernos 
como entre camareras 
con la desenvoltura j 
que infunde el conocerlas. 
E n los toros. ' ioh, Fabio l , 
y en todo, nos enseña 
la realidad, que impor t a 
saber c ó m o se empieza, 
pues como se concluye 
lo vemos por do quiera . 
Cuando h a b í a maestros 
que e n s e ñ a b a n de veras, 
d e c í a n sentenciosos; 
—{Despacio y buena letra! 
Y al coasejo a ñ a d í a n , 
d á n d o l e consistencia, 
un par de buenas tortas 
de m á g i c a influencia. 
E l mozo que al toreo 
se lanza sin «escuela» 
p o d r á un d ía lucirse 
y llegar á l a meta, 
por tenga por cier to 
que a l repetir la brega 
le ex ig i r án m i l cosas 
de que ayuno se encuentra 
y h a r á los toros bueyes, 
y las palmas y orejas 
s e r á n para los otros 
que paso á paso llegan 
y saben de capotes 
y palos y franela 
y de meter el brazo 
llegando donde duela, 
m o s t r á n d o s e enterados 
en todas las faenas, 
por haber, despacito, 
mejorado l a letra. 
MARTIN LORENZO CORIA. 
(Dibujo de A g u s t í n ) 
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:-: Novillos en el Puerto de Santa María 
Bayiio enerando á maiar^después de su cogidaten elltercero.—JEl segundo bicho convertido en gu ardiapor Taravilitt 
m 
Cogida de Montenegro por el segundo 
1 ' i • '•• • • .•. • • • • • • • •••• ••' : . 
i i i 
i 
Montenegro en un detalle después de haber doblado su primero s '. [(JFots. Rodríguez Veag.) 
TOROS Y TOREROS 
( G A C H U P I N E S Y P E L A O S ) 
p O N G E N A R O E N M A D R I D 
Una noticia que leí días pasados en este perfec-
tamente bien informado semanario de la coleta y el 
pitón y aínda mais, me hizo saber que un señor , 
D. Genaro Carreño , socio de la Empresa tauróma-
ca de México, h a b í a llegado á la corte y v i l l a del 
Oso, el Madroño y . . . «La gent i l Mariana», dispues-
to á organizar la temporada invernal en la inquieta 
capital de la morena tierra de Moctezuma. 
México sosegadito. Carranza tolerante, toritos 
ea la capital.. . «lo de la Balbina y la Pepa pan co-
mido.» Estas fueron las frases derivadas de una 
consideración que me hice enseguidita, para rego-
cijo de la epiléptica capital de la Repúb l i ca meji-
cana Más vale as í y que los de Tepeyahualco em-
bistan fuerte y derecho. 
Dos ó tres noches después de enterarme de la 
llegada de D. Genaro tuve un s u e ñ o que no quiero 
que se me quede entre las s á b a n a s / la camiseta y 
el cerebro, y hele aquí , amigos y correligionarios 
de la política de Curro, C ú c h a r e s . 
Soñé que don Genaro llegaba á una mesa de la 
terraza del Suizo, me?a que ocupaban el hidrópico 
Juan Manuel, dos ad lá te res suyos, Teodoro, el en-
tendido aficionado y en tendid ís imo sastre, Mangas, 
el piquero c ic lópeo é intelectual, Cuno, el incom-
parab e auriga y orsdor fogoso, v dos amigos m á s 
de la clase de comparsas y si q u i e r e - y si no se 
quiere también —de la clase de pelmazos. 
Soñé que D . Genaro, cancilleresca, ceremoniosa 
y solemnemente, saludaba á los reunidos, con la 
Proverbial cortesía con que todos sabéis al dedillo 
que puede hacerlo un hombre de este nombre. «Don 
Genaro sa ludando». ¡Oh! En esto, el amo. . ; 
Soñé que á los diez minutos escasos de llegar 
D. Genaro al feudo de Juan Manuel comenzó una 
inusitada y molesta r ecepc ión de toreros de diver-
sos precios (abundando el género barato), que epa-
taba á D . Genaro en lo de las exquisiteces diplo-
mát icas del ¿comment... vous portez-vous? 
Soñé que tanta era, pos minutos, la afluencia de 
coletas, que los parroquianos ajenos á la torer ía 
agüecaban de la terraza por no verse molestados, 
incordiados y hasta picados y banderilleados, que 
en cada mesa de la calle hab ía seis matadores 
esperando turno para ser b e n é v o l a m e n t e recibidos 
por los Sres. Carreño y Rodr íguez , á caza—los es-
padas—íuces ivamen te , de una sonrisa, una prome-
sa, un contratito, un boleto para el viaje y un anti-
cipo aunque fuera de treinta reales, por que esto 
del anticipo es de un ppstinazo loco. 
Soñé luego que D. Genaro, D. Juan Manuel y / a 
compaña no aspirante á contratos, después de ha-
ber aguantado los discursos (¡I) de los presuntos 
cometeros solicitantes de un puesto en los carteles 
mejicanos, con más estoicismo que aguantaba B e l . 
monte á los laureles, cuando Terremoto daba las 
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treinta y cinco ve rón icas y los ve in t i t r és naturales 
sujeto en el suelo como si fuera una esfinge tauró-
maca de cemento armado, levantaron anclas ó dicho 
con m á s propiedad los pinreles de la terraza del 
café Suizo—donde puede que sirvan un café exc( -
lente, pero donde, por lo estra égico del lugar un 
empresario taurino, y más si es mejicano, puede 
pasar las fatigas negras de la muerte—y buscaban 
otro sitio donde poder iniciar las gestiones de abo-
no de la capital ultramarina con más tranquil idad. 
Soñé que decidieron i r á cenar á un reservado 
de «La Sevil lana» ó «Los Gabrie les» de spués de 
un napoleónico ¡d ver s i va á podet se/ ! 
Pero no bien hubieron doblado la esquina y al 
llegar á la patisserie del café de sus tormentos, fue-
ron atracados por otra banda de toreruchos de me-
nos ca tegor í a si cabe— que puede que quepa—que 
los de marras, acampados en las mesas del café. 
Y durante el t ráns i to por la calle de Sevilla el 
pobre don Genaro tragó tal paquete que aquellos 
horripilantes mimitos de paso lento Áfotciori, muy 
bien equival ían á una cadena p e r p é t u a en el acre-
ditado penal de San Miguel de los Reyes 
Y en mis sueños oía, como disparadas con ame-
tralladoras las frases siguientes de los atracadores. 
—¡Don Genaro, á sus órdenes! 
—Don Genaro, yo le hago á los toros lo que les 
haga J o s é . 
— Don Genaro, si no fuera porque va con usté el 
apoderao de Bermonte, le dir ía q'á m i J u á no me 
zirve n i pa añiaarme la faja. 
t Juan Manuel; haga usted el favor de ic i r á este 
* eñor que de Zaragoza tamien salimos torero 
le pegamos una es tocá al elefante Pizarm %' 
sueltan. ro 81 *us ]e 
—Juan Manuel; ya sabe que en Bilbao le w 
mos á los toros todo lo que te quieras, pUes aSe" 
me r e c o m e n d a r á al señor? S" ^ a 
Y los de Zaragoza, los de Bilbao, los de And 
cía , los de Castilla, los de Valencia, los de Ba 
lona y los de. . Lieja (que puede que los h a v ^ ' 
don Nicanor y á don Juan Manuel y á todo su ^ 
te l general les p i sieron la cabeza talmente ú z ^ ' 
tada como la barriga de un toro de Villagodio • 
simulen la comparac ión en gracia á la lógica^ 
t amaño . ^6' 
E l caso es que cuando nuestros hombres Ileo-
al colmao, don Genaro no pudo deleitarse con0n 
néc ta r de nuestras cepas jerezanas y en 
manzanilla y jamón serrano, hubo que 
antipirina y é ter . 
Y aun al entrar, el dueño del colmao diio ¿ t> 
dnguez aparte. 
—Oiga, Juan Manuel: ¿es este señor el 
rio de México? 
—Si. 
— ¡Hombre! Pues á v er si me recomienda uou . 
un mataor que protejo, que va alh a armar una re 
volución. 
— ¡Vaya! ¡Lo único que fartabaj Háble le de tere 
ros y de revoluciones con lo que han pasado allí 
con las» que ha pasado aquí y es capaz de pegarle 
fuego al establecimiento. 
(Dibujos de Ibáñez) CORINTO Y ORO 
vez de 
servirle 
empre sa. 
L A f l S E M A N A E N M A D R I D 
V nuevamente tenemos que registrar en esta sección 
estreno desgraciado. La verdad es que apenas ha 
mnezado la temporada y ya casi se cuentan tantos 
f casos como estrenos. Por algo decíamos en nuestra 
crónica anterior que ya empezábamos á padecer en 
cuanto nuestros autores—de alguna manera hemos de 
llamarlos—se lanzaban á poner en escena sus produc-
ciones nuevas. 
Menos mal que, a juzgar por las muestras, y si he-
mos de conceder crédito al dicho de los gitanos de 
auemal principio quieren á sus cósasela temporada 
actual ha de ser de las más fructíferas para el arte, 
núes la cosa no puede empezar de peor manera. 
' También nos queda el consuelo de que es preferible 
que se vayan al foso todas las obras del matiz de la 
que el pasado miércoles fracasó en el teatro de la Co-
rnedia, pues acusaría una muy saludable reacción del 
público en sus gustos artísticos y serviría al mismo 
tiempo de provechosa lección para los que tanto abu-
san en sus obras del retruécano, las frases retorcidas, 
los chistes de pésimo gusto y demás excesos. 
La obra en cuestión es una comedia en tres actos t i -
tulada Nieves de la Sierra, y sus autores, los señores 
Paso y García Alvarez. Puede pasar el primer acto, 
pero no así los otros dos, y por ello la actitud del pú-
blico al termin r í a representación fué de las que no 
dejan lugar á la menor duda. 
En Apolo ha tenido lugar el reestreno de las obras del 
maestro Vives Maruxa y E l Tesoro. Con la primera 
hizo su presentación el excelente tenor García Rome-
ro, ya conocido del público madrileño. 
El pasado viernes tuvo lu^ar la inaguración de la 
temporada en el Cómico que durante las pasadas va-
caciones ha sido convenientemente arreglado. Los po-
pularísimos Loreto y Chicote siguen al frente de la 
compañía, que cuenta con los elementos del invierno 
pasado, reforzados con la López Martínez. Pusieron en 
escena la noche de su presentación la revista Ministe-
rio de estrellas, y el saínete de Arniches L a venganza 
de la Petra ó donde las dan las toman 
A l día siguiente hicieron su presentación otras dos 
compañías, inaugurando la temporada en los teatros 
Infanta Isabel y Lara. 
En el primero vuelve á actuar ante el público madri-
leño la gran actriz malagueña Rosario Pino, figurando 
en su compañía la Muñoz Sampedro y los Sres. Soto 
y Montenegro. Puso en escena la preciosa obra de los 
Quintero E l genio aleg/e, estando el teatro de bote en 
bote. 
En la bombonera se presentaron Antonia Plana y 
Luis de Llano, con casi los mismos elementos que 
constituyeron su compañía el invierno pasado. Repre-
sentaron la comedia Mamá, de Martínez Sierra, y el 
paso Ojos de lato, de los hermanes Quintero. Actua-
rán en este teatro hasta el regreso de América de las 
huestes que dirige el gran ThUillier. 
r ARAMIS. 
Una escena de «La vida es un soplo», estrenada en el Magic-Park 
• 
L a bella artista de varietés Maria Navarro 
iMarujilla» 
[Fot. Calvache)f 
VIDA T E A T R A L 
Crónicas de varietés 
En Madrid. 
T R t A N O N P A L A C E , — A l asistir en estos ú l t imos d í a s 
T|a elegante y c é n t r i c o s a l ó n , a l c á z a r de las varieda-
J V templo donde se r inde culto al arte y la belleza, 
Arabto en su escenario á los bailarines cómico serios 
Arrien, que no me hacen reir con sus muchas 
• Magas; a las f an tás t i cas danzarinas Las Salvaggis, 
10 ftiinqae son aplaudidas no me causan con su trabajo 
^ r i ó n y á Conchita P in i l l a , hermosa y p rec ios í s ima 
! S m á s alta que un á l a m o gigantesco, y á la que un 
^acomodador, un ordenanza, qu i zá un mozo de soguilla 
a Aa cordel, se p r e sen tó en la sala de e s p e c t á c u l o s , 
0 aduciendo aaa magníf ica cesta de bien olientes flores. 
k ^ á r t í s t a se ' lanzó á l a escena para verificar su debut, 
§ 
lf 
C0Y¿laTlevaba para o t r ecé r se l a , no sé de parte de q u i é n , 
á la apetecible cupletista, á la adorada C o n c e p c i ó n , que 
si corno mujer merece un t rono, como cul t ivadora del 
aénero del canto no consigue ciertamente convencernos. 
ipobre oriatura! [Pobre Conchita, á cuyos bri l lantes 
nácares ha venido á e m p a ñ a r el vaho de la de s i l u s ión y 
de la protesta! • ... • , , 
;Por qué , preciosa nina, te han ofrendado rosas y 
jazmines sin saber que a r t í s t i c a m e n t e hablando pudieras 
merecerlas? • - . 
Bonita y bella eres, es verdad, pero t u admirador no 
debe conocer mucho de estas «cosas» , porque esas flores, 
esa cestita, deb ió guardarlas para el d í a en que te 
despidieras de los espectadores y no para el p r imero en 
que á ellos te ofreciste. 
¿Me e n t e n d e r á acaso tu ferviente é i n c ó g n i t o amador? 
El afán ansioso de halagarte; su vanidad tenoriesca ó lo 
quefuere, ha dado o c a s i ó n para poner á tu persona en el 
más espantoso de los r i d í c u l o s , siendo que por lo preciosa 
y gentil que te ha criado Dios mereciste que ese señor al 
obsequiarte, tuviera, sino ta lento , cuando menos un 
poquito de ju i c io y d i s c r e c i ó n . 
Y lamentando lo sucedido á esta infe l iz cr ia tura , á 
esta apetecible dama que á pesar de todo merece se la 
admire engracia á la grandeza de su hermosura, s é a m e 
tolerado continuar esta c r ó n i c a para dedicar unos 
cuantos rangtloncitos á las d e m á s art is tas que a q u í están 
actuando. Son ellas A m p a r i t o Medina, una muchacha 
de «feos* y «apagados» ojos, que no entiende una píalabra 
de asuntos coreográ f i cos , pero que á pesar de lo «malísi-
ma» que es, hemos dado en decir que se manifiesta como 
la más excalente ba i la r ina . 
¿Excelente he dicho? ¡Quiá ! Es algo m á s , m u c h í s i m o 
más. [Es la Empera t r iz , la diosa, la m á g i c a hada del 
baile español ; La m á s grande, la m á s sublime, la m á s 
inconmensurable art ista que he conocido y á la que en 
tiempo oportuno supe proclamar como la «única», cosa 
qae me permitieron^ decirlo asi cier tos c o m p a ñ e r o s y 
amigos míos , que opinan, n o s é si por capricho ó por 
ignorancia, lo. c o n t r a r í o . 
Tras de esta famosa y n e r v i o s í s i m a muchacha, tras 
de esta imponderable danzarina, sale A m a l i a Isaura, 
número de gran a t r a c c i ó n que ocupa el ú l t i m o lugar del 
cartel y que ha venido á susti tuir á O l i m p i a D ' A v i g n y , 
la más formidable cantadora que ha descubierto mis 
ojos, escuchado mis oídos y ensalzado mi voz, l a q u e 
sabe llegar hasta el c o r a z ó n de los espectadores que la 
ovacionan con frenesí y laque si no se coloca un precinto 
en las orejas corre el pe l igro de que al ru ido de los 
aplausos se quede en cualquier momento sorda. In ter -
pretando el bonito c u p l é de «Cortadi l lo» y Font , t i tu lado 
tNoticias de A s t r a k á n » , y otras admirables creaciones de 
Tecglen y de Refana, O l i m p i a , e x c e d i é n d o s e á sí misma 
nos br indó la nota m á s a r t í s t i c a y culminante que puede 
darse en el escenario de un teatro. 
Muy bien, querida napol i tani ta ; muy b ien , y cuenta 
qae si la noche que te despediste de este púb l ico no te 
di un conmovido y apretado abrazo, fué porque lo con-
sideré una c r i m m a l p r o f a n a c i ó n . 
ROMEA. —La Empresa de este coliseo se ha e m p e ñ a d o 
en hacer gala de sus languideces inaguantables. Por eso, 
al sust i tuir el elenco qUeen este escenario se exh ib ía nos 
da ahora n ú m e r o s insignificantes como Consuelo Rome-
ro; T e r e s í t a Pons, que me produce el efecto de una adon 
midera; Los B u r d i e l , que bai lan un poqui to regular; 
Rosa l í a F a r a ó n , que á pesar de su saliente hoc iqui l lo no 
puede beber agua en el vaso del buen arte, y la herma-
na de la gitanaza Jul ia Bcr ru l I ,que á pesar d é l o s muchos 
humos que se trae no consigne luc i r se como quis iera . 
• . . . . * 
E D E N C O N C E R T . — T r a n q u i l a m i aima, sosegado el 
e sp í r i t u y sereno el c o r a z ó n , escribo esta c r ó n i c a , no 
con i n t e n c i ó n de molestar á la Empresa, que t iempo; 
sobrado me q u e d a r á para hacerlo, sino [para charlar 
algo acerca de algunas artistas que en este local se 
encuentran actuando. 
L l á m a n s e é s t a s Pilar Azucena, gent i l c r i a tu r i t a que en 
el Tr ianon Palace supo conquistar el t í t u lo de condesa 
por el m é r i t o de su arte coreográf ico; Adel ina G a r c í a , 
que es una hembra de mucho t ron ío , y Mar í a , la Cubana, 
que aqu í como en todas partes saba demostrar que es 
una artista i n g é n u a y pr imorosa. 
|Ah! , conste, que esta cautiVí dora americani ta , que 
esta.delirada figura de seda y é b a n o , emprende el c ami -
no de su Casa cuando termina su labor, sin que se le 
ocurra traspasar los dinteles d e l « f o y e r s » . 
J. C A L D E R O N 
triíormación de provincias 
D E S D E VALENCIA 
Casi estamos en pleno espectáculos cupleteros y en; 
moda los musicales con una porción de artistas, empe-
zó su temporada el Salón, Kursal, y aquí tienen us-
tedes las que actúan: La Cortés, Drizna, Murillo, Be-
lla Anita. Sanchíz. Milanita, Amparito Rosell, Infantia-
Arlandesita, Coralito, Paquita Lot, La Lirio y Hermta, 
ñas Granito de Oro y otras que no me acuerdo en este 
momento. 
En el Martín hay también otra^ porción de artistas 
que unas hacen las delicias del respetable en el escena-
rio y otras en los palcos. Siguen sus éxitos Les Harrys, 
Perlita y Luzbelina, Eugenia Roca, Hermanos Besson, 
y Bella Cubanita. Esto es lo que ocurre por estos con-
ciertos. 
APOLO.—Dos días solos la Troyana; el por qué no 
lo sé. No sé más que trabajó dos días. 
ELDORADÓ.—Actúa teniendo un grandioso éxito, 
. la canzonetista A ntoñita Ríos, la cual es cada día más 
aplaudida. 
D E S D E ALICANTE 
TEATRO DE VERANO. - Con el melodrama fran-
cés Los dos Pilietes se ha despedido la compañía de 
dramas policíacos de Luis Blanca, con gran éxito de 
taquilla. 
El lunes 17 se inauguró la temporada de cine y va-
rietés, con el debut de las cupletistas La Rondeñita, 
Estt.ella Madrileña, Lolita Durán , y la bailarina Pepita 
Capielia. con ruidoso éxito. 
TEATRO NUEVO.—El sábado 22 se abrí ó al pú-
blico las puertas de este elegante salón. 
CINE PARK.—Cerrólas puertas este bonito cine-
j a r din. con el beneficio de toda la dependencia, el pa-
do lunes 17. 
La velada cinematográfica estuvo concurridísima. 
LUCENTUM PARK- El día 14 empezó á proyec-
tarse en este coliseo veraniego la película «Corazón», 
adaptación de la célebre obra de Amicis. 
SALON MODERNO.—Puesto en condiciones de 
invierno proyecta todas las noches películas de éxito 
indiscutible. 
SALON ESPAÑA.—Empezó este teatrito la tempo-
rada invernal con los siguientes números de varietés: la 
canzonetista Mari-Calvo y el cuadro flamenco Las Se-
villanas. 
Fueron bastante aplaudidas. 
VIDA T E A T R A L 
\ V A M O \ T K 
TKATR I IBERIA.—Se despidió Luz Jenelty. La banda 
de cornetas y tambores tocó la Marcha Real cuando la 
niño tomó el tren. 
EIJDORADO. —En este escenario taconea La Mirallcs, 
chiquilla Mary-Focela y Tortolilla de Valencia. 
EUEN CONOERT.—Procedente de Madrid nos ofrecen 
un saldo de mujeres llamadas Hermanas Garrido, Las 
Goyescas, Conchita Ullas y Nerina, que abrigan la in -
tención de llevarse de aquí muchas pesetas. 
B I L B A O 
_ SALÓN DELICIAS.—Debutó Angelita Aguayo, rapacilla 
simpática y adorable, digna de contraer matrimonio 
con Adonis. 
C E U T A 
TICATRO APOLO.—Al despedii se Jesusa Lazcano aban-
donaron las palomitas sus nidales para heraldear á t m 
bonita y simpática artistaza. 
C A B E Z A I > K L . B I J X r r 
GINK IDEAL —Pilar Jienense asustó al público por lo 
gordo de su figura y por sus glandes voces destem-
pladas. 
E I B A B 
TEATRO . -Después de haber celebrado su beneficio 
y despedida en el^  aristocrático Casino Archanda, de 
Bilbao, se presentó en este escenario la famosa artista 
Estrella Mexicana, que hizo palidecer de emoción á los 
espectadores por la ;^ grandiosidades de su arte 
MABir S E B A S T I A N 
COLÓN.—Rubia, como un trigal, se presenta en este 
palco escénico la excelente cancionista Carlota Palma-
á la que el público ovaciona con todo el calor del en-
tusiasmo. 
T O L E D O 
TEATRO ROJAS.—Ha debutado la inmensa Olimpia 
d'Avigny. Todos los espectadores tributaron á laíRp-
de la Canción los honores merecidos. : lna 
N O T I C I A S 
Participamos á los artistas de variedades, qUe i 
señores Rolland y Lobo, han sido nombrados direct 
res artísticos del café de la Magdalena, Nuevo Perl 
Concert y Nuevo brillante de esta Corte, así com 
también del Circulo Mercantil de Soria, Teatro Prinri 
pal de Santa Cruz de Tenerife y Royal Concert de Za' 
ragoza. 
* * . 
La hermosa cancionista y bailarina Celinda que 
adueña un magnífico vestuario y que artísticamente ha 
sido educada por la renombrada profesora Julia Gas 
telao y por el consagrado Maestro Rafael Gómez de' 
butará muy en breve en uno de los principales salones 
de esta Corte, donde seguramente ha de triunfar por 
su espléndida belleza y fino arte. 
* 
* * 
Después de haber realizado una brillante y prevé-
chosa campaña por Africa, ha regresado á esta capital 
de la Españas la preciosa bailarina Jesusa Lazcano, á 
quien no tardaremos en volver á ver en el iluminado 
escenario de Romea, 
Bienvenida sea la gentil princesita del baile y de las 
danza y que en el coliseo de Alesanco obténgalos 
éxitos que siempre supo lograr por su exquisitísima 
labor y su belleza. 
* '* 
La cupletista Vicenta'Lafontj antes Gentil Copelia, se 
ha retirado del arte de varietés, para ejercer su antigua 
profesión de comadrona. . 
«*~ G U I A D E A R T I S T A S :: 
C A N C I O N I S T A S Y C D P I Í E T I S T A S 
A b a d í a , LiOlita.—Atocha, 62. 
Agnn P laceada .—Valverde , 23, bajo, dcha. 
A g u a y o A n g e l i t a . — P r o v i s i o n e s , 6. 
A g n i l a r , T e r e s i t a . — B s p a l t e r , 6. Barcelona. 
A l d a -Fomento, 15r 
A l í e l a d e l P i n o . - B a l m e s , 112, Barcelona. 
A l o n s o . j E s p e r a n z a . — P i c a n a , 59, Oporto. 
A l o n s o , P i l a r . —Pelayo, 4, Barcelona. 
A n g e l e s d e G r a n a d a . — F a r m a c i a , 8. 
A r g e l i a , I^a . -Asal to , 62, Barcelona. 
A r l o s i a n a . - Santa Polonia, 4, rral.izqda. 
A v e l l í . T r i n i d a d . — A s a l t o . 98. Barcelona. 
B e n i t o , E m i l i a . — R í o , 24. 
B o h e m i a . — A n c h a San Bernardo, 112, , 
B l a n c a d e P a r m a . — L e ó n , 28, «> . 
B i l b a i n i t a ^ Lia.—Dos de Mayo, 16, 
C a u l n - S e r r a n i t a . - P a s e o de Luchana , 13. 
C a s t r o , C a r l o t a . — T r e s peces, 30. 
C u b a n a , M a r í a L a -Abada, 28y30, pral . , i zda 
D a n a e . — L a v a p i é s , 6. 
B l i s a b e t . —Cristóbal Bordiu, 4, triplicado. 
E s c r i b a n o , P a q u i t a . — A l a r c ó n , 29. 
E s p a ñ a , 1 e r e s i t a . - D i e g o de Merlo, 5, Sevilla 
E s t r e l l a M e x i c a n a . — A n d r é s Borrego, 3, pra 
E u r í d i ce.—Corredera Baja, 3. 
E v a d e Lys .—Huertas , 22. 
F a r a ó n K O S a l í a . — P l a c e n t i n e s , 17, Sevilla. 
F a r l ñ a s , M a n o l i t a . - T o r r e c i l l a del Leal, 22 y 24 
F a v o r i t a . Corredera Baja. 45. 
F e r r e r e * , R o s a r i o . — A s a l t o , 59, Barcelona. 
F e r r e r •, E l v i r a . — C a s t o Plasencia, 5. 
F i a 11 <• • W , I s a b e l de,—Concepción jeiónima, 25 
F l é r i d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. 
d l s b e r t , C o n s u e l o . - S a n Cosme, 7, dupd. 
O o y a , Buiz•—Primavera , 8 y 10. 
G o y i t a , l i a .—Blay , 10, Barcelona. 
G r a c i e l a . — M a r q u é s de Santa Ana, 24. 
H e r r a n z , M i l a g r o s . - S a n Pablo. 97. 
Hlronde l l e .—Escudi l l ersBlanchs , 7, Barcelona 
I m p e r i o , ÉiUK.—San Ignacio, S. 
J i m é n e z , I iu i sa .—Pelayo , 6. 
Joy i ta .—Pompeyo , 43. 
K a r e n i n i , A nna.—Torrecilla del Leal, 2. 
l i a r l o s , C o n s u e l o . - S . Marcial, 8, S. Sebastián 
I < á r i z , M a r g a r i t a . — C a s t r i l l o , 8, Zaragí za. 
ü e d e s m a , C o n c h i t a . - Hortaleza, 94 
l i i n a d e IiOSCa.— Marqués de Santa Ana, 24. 
I J O I Í t a J u a n —Salitre, 11. 
XiÓIiCZ, A de la . -Carretas . 45, 2.0 (Pensión). 
l i ó p e z , U r s u l a . - G e n e r a l Arrando, 10. 
1Jadivina.—Molino de Viento, 82, 
L n l ú , A d e l i t a . —Ponzano, 18. 
L u z , A m p a r i t o . — C a r d e n a l Cisneros, 46. 
M a b e l . — C a l l e de San Ildefonso, 4. 
X i a r i n e l - l a . - L o s Madrazo, ra, pral 
M a r y C a l v o . - - H i l a r i o Peñasco, 8, a o ¡zqda. 
M a r y - E b r o . — C u l e b r a , 47, Barcelona. 
M a r i - P l a t a . — S e o t í l v e d a , 186, Barcelona. 
M a r y B r u n l . — A l f o n s o X I I , 77, Barcelona. 
M a n s i l l a , KiOla. -Gobernador. 10 y 12. 
M a r t í n e z , M a r í a . — C a s t i l l o , 4. 
M a r g O t , Ade la .—Terue l , 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d i z á b a l , F e l i s a . - N i c o l á s M.» Rivero, I4. 
B íené .—Juane lo , 27 
N e r i n a . — C a r r a n z a , 11, dupd. 
P a l m a , C a r l o t a . — R u i z , 8, bajo, dcha. 
I f e n é , M a r g a r i t a . Fücar, 2, 3.« 
R e g i o n a l , l i a . - C a l l e Dos de Mayo, 3. 
R a m í r e z , M e r m a n as.-Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
R e y e s C o n c h i t a . — T a m a t i t , 69. 
R e y e s , Pepltaw—Jorge Juan, L . S. Valencia. 
ROCÍO, M o n t o y á . — T u d e s c o s , 38 y 40, tienda. 
R n d í , M a r í a . — T e r n e r a , 6. 
R u i z , J U a n o l ta.—Santa Isabel, 25. 
R u i z S a l u d . - E s c o r i a l , 15, 
T a l l e , R o s i t a del.—Toledo, s, 4.° 
N U M E R O S 1>E R A I I i E 
A r a n d a , H e r m a n o s . — G o y a , 43, 
A r g e l i a , ü a . — T r i n i d a d , 9 Almería 
A » n n c i ó n l a M a d r i d . — V e l a s , 3. 
A t a r a y R o m á n . — B e a t o Oriol, i , 
>% z u c e n a . F i l a r , - M a d e r a , 42. ^ 
C h a r i , t O . - - " o r n o de la Mata, 13, a o 
C h a c ó n , C a r m e l i t a . Gravina. 5' 2 „ • , 
H i . n t f i l a , C o n s u e l o . - S a n t a Jülia:OA/n• 
te de Vallecas). "^18'w (Puen. 
C o r d o b e « i t a , D o r a l ia.—San Agustín 
Córdoba, 
D a m a y a i l t l —Naciones, 6, hotel. 
F o n t a n t , C a r m e l i t a . — L i s t a de Correos Bj 
celona, 
J e s u s a I / a ? c a n o . — P e l a y o , 10, dupdo. ,> 
I > 6 p e z - M o r e n i t a —Toledo, 105. 
M e d i n a , A m p a r o . — T r e s Peces, 4, 
K e r e i í l a . - Peiayo, 2 y 4, pral. izqda. 
O r t e g a M a r t a . —Victoria, 1130, Buenos Airn 
S e v i l l a , C a r m e l i t a . — S a n Andrés, 26,3.0 
K C M E R O S D K C A W T O Y B A l i ^ 
A f r i c a n i t a s . Las .—Palos de Moger, 3; 
A v i a d o r a . - Kste, 17, Barcelona, 
C e l i n t la - Molino de Viénto, 10,2.0 iZqUier^  
D l a l d o n a d o A n g e l i n a —Marqués de Qm 
82. 2.», 2.", Barcelona. 
V A B I O S 
C a c h a v e r a d e , , A n t o n i a — H o t e l Sevin, 
Alcalá. 41 
E X C E N T R I C O » 
B e r n a l , I.OS.—Adriano, 9, Sevilla 
K a m p e r , Los.—Princesa, 44. 
A G E N T E N A B T I M T I C O N 
A g e n c i a A r t í s t i c a «Ei T r o v a d o r » . . 
Abada, 2. Directores: D. Lucio de L. Alcarai y 
D. Prudencio P. Escudero 
A g e n c i a A r t í s t i c a « T e á t r a l l a » , d-
Rollandy Lobo.—DoctorFourquet,26,2 «IttraB 
J u l i o Pascual .—Embajadores ,8 . 
P R O F E S O R I > E C A N T O 
E r n e s t o T e « S l e n , _ t ! ' u d a d Rodrigo, a. icafc 
mía de canto. 
« P e p o r r o » y R e ñ é . — J u a n e l o . 13 y IB, ptind 
pal izquierda. Academia de canto. 
TOROS Y TOREROS 
Novillos en Sevilla el 26 
de Agosto y 9 ds Septiembre 
IB i i l i i i iW 
V A K B U T O E N UN AYUDADO A SU PRIMKRO ANGELILt iO BRINDANDO SU PRIMOR O 
VBLA EN UN F A S E D E PIOHO 'Alí^SBSUNDO—GARCIA R E Y E S VERONIQUEANDO^BL^TEROBRO—ANGELILLÓ BN UN P A S E D E F E C H O AI/ PRIMERO 
COSIDA DE V E L A POR E L SEGUNDO (FOTS. TOROS Y T O R E R O S ) . 
TUKOS Y TOREROS 
Dos momentos solemnes de Rafael 'El Gallo, 
por Antonio Caseio (hijo) 
W ¡ÍT-—^ -
TOROS Y TOREROS 
^(¡aaooaaaaoaaaQaaaaaoaaoaaooaoaa 00000000000000^ 
i plazas ile Toros de Madrid, Vista Alegre y Tetu&n § 
%)aoaaoaaoaDaoaoaaoaaooaaooooaooaaaaoaaaooaaoa!^ 
Madrid, 20 Septienhre. 
Con algo m á s de media entrada c o m e n z ó á las cuatro 
oanto la novi l lada de este d ia . 
Dos erales para los Charlot 's eran los anunciados, pero 
'ctos obsequiaron al públ ico con un eral m á s , que lo 
mató el Botones, y no por c ier to malamente. 
Tanto Charlots como Llap ise ra h ic ieron las del icias 
riel auditorio y todo el terceto e s c u c h ó aplausos nut r idos 
oor su excén t r i co t r aba jo . 
«Infante» nos d e m o s t r ó que es t á bien meneado; t o r e ó 
carado y t ranqui lo y gus tó en conjunto, lo mismo en 
auites que estoqueando. Una sola estocada d i ó á su toro 
nue mur ió r á p i d a m e n t e y d ió la vuelta a l medo. 
Marquina t a m b i é n t o r e ó paradito en los lances de 
capa. B a n d e r i l l e ó sin olor n i sabor y to reó de muleta 
recreándose mucho y alargando la secc ión , d á n d o l e mulé 
de un pinchazo hondo feo y ot ra entera entrando muy 
bien que gus tó el concurso, por lo que le tocaron las 
^ « T o r q u i t o III» es un chico (alto), pero digo un chico 
MA.OEID 20. TORQUITO I I I VERONIQUEANDO A L T E R C E R O 
U D R I D 2 0 . JÜLIO MAKQÜINÁBN UN PASB D E P I C H O 
porque es t á cr iado como el que dice 
á mis brazos. Servidor, lo v is t ió de 
luces la p r imera vez en su v ida hace 
unos cinco años en Miraval les ( B i l -
bao), fungiendo de sobresaliente con 
Masdeu el B i l b a i n i t o y desde este 
dia me g u s t ó el ch ico . A s i se lo dije 
á sus hermanos E l o y , Seralin y Faus-
t ino all í presentes. L o v i debutar en 
T e t u á n y seguí cocfirmando. mis au-
gurios. E n esta corrida de su debut 
en la Mezqui ta , tampoco me ha des-
ilucionado, pues lo v i torear de capa 
templando, valiente y decidido á pe-
sar de no tocarle género bien para 
ello, pero puso de su parte cuanto 
pudo y lo logró . H izo quites apreta* 
dos y con estilo de torero y con la 
muleta es tá enterado. Solo estuvo 
poco afortunado con el acero y ya he 
dicho que el t o r i t o fué el más peor. 
S a n m i l l á n p r o c u r ó complacer. To" 
reo, q u i t ó y mule t eó con toda su vo* 
luntad éh i l r i endo la rgó un estoconazo 
del que q u e d ó el burel á vo luntad del 
cachetero. 
MADRID 20. C H A R L O T ' S Y L L A P I S E R A BNJJN D E T A L L E D E L A L I D I A D E L PRIMER NOVILLO 
TOEOS Y TOREROS 
MADBID 23, ANGBLETfi TOREANDO D E CAPA SU PRIMERO MADRID 2 3 . — C E U T A MATANDO E L SEGUNDO 
£ 1 ganado de Antonio Pé rez (antes de Gama) c u m p l i ó y 
estaba bien presentado, siendo aplaudido el cuarto por 
su t ipo á su salida. 
£ 1 que m á s descompuso el cuarteto fué el tercero de 
T o r q u i t o . ^¿¿m** 
Y no vá m á s . 
C H I R O N I . 
Madrid, 23 Septiembre. 
A las cuatro de la tarde en punto asoma el rostro el 
presidente,hace la seña l y comienza l a c o r r i d a . 
Tenemos media entrada. 
Los toros de D . Fé l ix Urco la , muy bonitos y bien pre-
sentados: hubo nerviosos y con poder y otros voluntar io-
sos y quedadotes. En conjunto una cosa aceptable sin que 
pasaran m á s de la raya. 
M i viejo amigo, el veterano Castor Iba r ra , Cocher i to , 
c o n d é s e o s de reverdecer sus laureles . 
A m i c r i t e r i o lo cons igu ió en parte, pues h izo ¡ v a r i o s 
quites muy templados, parando >y matando como los 
mejores. 
L a n c e ó á sus dos toros y entre los lances los huv 
como él lo hace cuando tiene o c a s i ó n . Con el esto)! 
emp leó un pinchazo bueno y medin estocada con « 
descabello tras.un intento para el primero; a l segnnrt 
le end i lgó un pinchazo y media estocada y un descabell 
E n el muleteo de sus toros intel igente y en mome, 
l u c i d o . E s c u c h ó aplausos en general, lo que revela qu 
fin.. 
jue 
nativa! A n g e l e t e ' í b a s e "sin saludar y é l le d ió un a'pret^u' 
a g r a d ó . ¡Ah, muy cumpl ido en la ceremonia de lá"^."8 
t i ! erel t  t  si  l r v l l  i   n . .  
de manos. 
Alfonso Cela «Cel i ta» , estuvo toda la tarde muy din 
gente, muy activo y muy valiente. 
N o fué su p r imer b icho para hacer primores, nm 
p r o c u r ó torearlo a g u a n t á n d o l a s tarascadas hasta suje-
t a r l o . H izo quites aplaudidos y en la muerte, por i0 
dificultoso y avisado que estaba el Urco la ,no afinó, ne-
cesitando darle un pinchazo y dos medias que bastaron! 
De un p i tonazo de que no se d ió cuenta el publico, sacó 
rota la ta legui l la por el muslo derecho. 
E n su segundo, quiso demostrar sus buenos deseos v 
se a p r e t ó y obl igó mucbo para torearlo de capa. Luego 
M A D R I D 2 3 , — O B L I T A O V A C I O N A D O P O R L A M U E R T E D E L Q U I N T O 
TOROS Y TOREROS 
íó iaS banderil las y co locó tres pares, dos quebrando 
Cantando mucho, especialmente enel segundo par, y el 
agw.«ro cambiando los terrenos y llegando á la cabeza 
S desahogo y vista. . . 
Fué ovacionado en jus t i c i a . 
A la hora de la muerte de este toro, a s p i r ó el val iente 
«nada á seguir t r iunfando, y con mucho, valor h incó las 
fns rodilla» en t ie r ra , y llegando asi hasta la cara y 
Duantando brutalmente , d i ó un gran pase ayudado; 
S^aió con decisión, y en tablas e n t r ó , dejando una esto-
ada corta que re f rendó con un descabello; o v a c i o n á -
ole teniendo que saludar desde el tercio. 
En este toro h izo un par de quites cerca y vistosos. 
Aoeelete, al que rat i f icaban su al ternat iva de Sala-
manca, t ra tó de complacernos, l o g r á n d o l o en algunos 
""ite s a i b o r , r e s u l t ó lo correspondiente al primer ter-
MADRID 23 C E L I T A TOKEAND0 DE FRENTE POR D E T R A S AL QUINTO 
MADREO 23.i, COOHSRITOlCONFIRMANDO L i ALTERNATIVA A A N G E L K r E ] 
c i ó , en-el que el ex t r emeño como casi siempre dió la nota 
aguda; matando sobresa l ió en el toro que c e r r ó p laza . ' 
¡Urco las ! Cochero, Cel i ta y Angelete, y mucha vo lun -
tad en todos. 
¿ P o r q u é no he de aplaudi r á los tres? 
Hubo ganas de agradar, valor y otras cosas, y por ello 
bien puedo terminar diciendo: no me e n t u s i a s m é , pero 
tampoco me a b u r r í . 
C H I R O N I 
(Fots. Rodero ) 
Vista Alegre, 23 Septiembre 
De los seis toros de Sánchez , de Coquil la , se fogueó e 
COCHEEO D E BILBAO REMATANDO UN QUITE BN E L PRIMERO 
TOROS Y TOREROS 
T E T ü l t í . OOKJITO MATAVDO A L P a i M I R O 
segando, y r e s u l t ó un l ad rón difícil, manso y con malas 
ideas el quinto; los otros cuatro se dejaron torear bien. 
No fué muy afortunada la labor de Ch iqu i to de Bego-
ña , que t o r e ó basto y movido á sus toros, tanto con el 
capote como con la muleta, y aunque en el cuarto d ió t a l 
cual muletazo de rodi l las va len tón , su trabajo en con-
j u n t o r e s u l t ó soso é inseguro. E n los quites, no se colocó 
ma l , y banderilleando no a g u a n t ó al ejecutar el cambio, 
y luego colocó dos pares a l cuarteo en los cuales los pa> 
los no tuvieron «s imet r ía» . Matando dejó los estoques 
atravesados, y aunque breve no fué con el pincho muy 
lucida su labor . 
Punteret sa l ió á matar el segundo, entre las protestas 
del p ú b l i c o , que pedia o t ro toro , y para abreviar dió dos 
mantanzos y tina delantera, y con el quinto hizo de todo: 
codillear, arr imarse, etc. P i n c h ó siempre a l revuelo de 
un capote, y t e r m i n ó de una dolorosa, á la media vuelta. 
Lanceando da capa no p a r ó mucho, y en quites fué el que 
tuvo m á s temple y ñ n u r a . : 
Manolete I I es ya u n matador de toros de los que vie-
nen á aumentar la c a t e g o r í a de «3 000reales». 
No t o r e ó de capa mal á sus dos toros, y al de su alter-
nativa le d ió alguno que ot ro muletazo con arte, pero el 
conjunto de su a c t u a c i ó n fué completamente gr is . Ma-
tando al p r imero e s c u c h ó palmas, pues e n t r ó á her i r 
siempre derecho y con ganas de matar , pero con el 
sexto no se p o r t ó el nuevo matador de toros «barato» á 
la a l tu ra de las circunstancias, pues la faena de 
fué movida, y a l matar b u s c ó siempre el a l iv io ^0'6* 
Pepin de Valencia uo b a n d e r i l l e ó ma l , y éste* v r 
p i to bregaron bien. Agujetil las a g a r r ó dos buenn* s' 
yazOS- «cuos pu. 
TALEGUILLA 
(Fots . Rodero.) 
• Tetuán, 23 de Septiembre. 
L a troupe « L e r i n C h a r l o t » , que d e b u t ó el domin 
g u s t ó al «respe table» , que p r e m i ó con risas y a n l a i i ' 
sus « g u a c a n a d a s » . , v ""sos 
Los novillos de Sanz, que l id iaron luego Ocejito ch' 
y Antonio del H i e r r o , fueron mansos y p e q u e ñ o s con»00 
huyendo al aburrimiento general. ' t r i -
" Ocejito chico estuvo m á s v a l e n t ó n que de costumh 
m a t ó muy bien fin pr imer nov i l lo , por lo que le cori 
dieron lo oreja. E n su segundo no pasó de regular. í í í " 
An ton io del H i e r r o d ió una de cal y otra de arena-
el^segundo mal , sin atenuantes. E n el cuarto, cambiA61! 
disco y mu le t eó bien, cobrando una buena estocada r 
locó cuatro pares regulares. ' ^0" 
Los rehileteros fatales. 
(Texto y fotografías Torres )2 
0 
T I T ü i N . E L TOKKEO?KXCÉNTJRICO LKRÍN BN UNÍMOLINETB. 
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VISTA A L E G R E . PÜNTEHET REMATANDO ÜN QUITE EN E L T E R C E R O 
ALGO D E TODO 
FOOT-BALL 
TTan sido dadas á la publicidad las bases porque han 
. "regirse los partidos de segunda categoría, las cua-
1 s transcribimos á continuación : 
«LaF.R- C.»iCumpliendO con lo estipulado en el 
tlculo 44 do sus Estatutos, organiza un concurso t i tu-
Detalle de les carreras Ae cintas celebradas'en Utrera 
el 14 del frésente mes 
lado Campeonato Regional de Segunda Calego Aa, con 
arreglo á las siguiéntes baseí : 
1.a Podrán tori l ir parte en e&te Campeonato todas 
las sociedades de segunda categoría de la Región Cen-
tro, que hayan participado en campeonatos de igual 
categoría en años anterkres, á más de la so:iedad 
«Primitiva Amistad», como campeón de tercera cate-
goría en 1916-17. 
2 * E l phzo d i inscripción terminará sin prórroga 
alguna el 20 de S3ptietnbre de 1917» á las ocho de la 
noche. 
3 B Las iascripciones se harán p j r carta entregada 
á mano, firmada por el Secretario y Presidente de 
cada Sociedad, y dirigida al Presidente de Ja F , R. C. 
4. » Cada Sociedad acompañará á su inscripción la 
Cantidad de 20 pesetas, de las cuales se le devolverán 
lo , si toma parte en todos los partidos que le corres-
ponda jugar. 
5. " Cada Sociedad presentará á este Campeonato 
un sólo equipo. 
6. a Estos equipos estarán formados por jugadores 
que estén dados de alta en 1- F. R. O. en 2 0 dé Sep-
tiembre ^e I9J7 i y á partir de es:a fecha, un mes des-
de la fecha del alta en la F. R. 0., y el primer partido 
en que un jugador tome parte en el Campeonato. 
7. a ü u jugador no podrá tomar parta en .esteCam-
peonato más que por una sola Sociedad. Caso de estar 
inscripto por más de una Sociedad en las listas de la 
F. R. C , indicará por escrito á dicha Federación, y á 
í u propuesta dentro dé los ocho días siguientes á la 
fecha de la consulta, por qué Sociedad jugará . 
Por otra parte, está biea entendido, que desde el 
momento en que un jugador haya jugado un partido 
de cualquier campeonato regional por u na Sociedad, 
por él méro hecho de su participación en el equipo ha 
efectuado la elección á qué se refiere el párrafo ante-
rior. 
8. * No podrá tomar parte en este Campeonato todo 
Jóvenes que tomaron parte en las carreras de cintas celebradas en Utrera [SevillaJ, el 14 del mes actual. 
(Fots. T O R O S Y T O R E R O S J 
VIDA SPORTIVA 
jugador que haya jugada Uti partida cualquisra de 
campaonato organiztda por la dicha Federación para 
la misma temporada. 
9 » La 8 )cie3adque desee retirarse del Cam jeona-
to b c o m u a i c u á por escrito á la F. R. C. con ocho 
días de anticipacni á la fecha en que deba contender, 
perdiendo todos sus puntos. 
L i Sociedad que no pueda presentarse á u n partido, 
lo comunicará con tres días de anticipación á la F . R. G. 
y á su contrincante. Ea este caso pagará una multa de 
15 pesetas, "y pierde los puntoi del partido correspon-
diente. 
D 3 no comunicarlo como se dispone en el párrafo 
anterior, si dej ise de prestarse al campa, perderá to-
dos sus puntos, y pagará además una malta de 25 pe-
setas. 
Si un equipa, una vez comenzado unpar t i lo de cam-
peonato se retira del caaipo sin autorización del arbi-
tro, s e / i consi lera retirado del campeonato y se im-
pondrá a la Saciedad una multa de 50 pesetas. 
lo . Los partidos se celebrarán el día y á la hora de-
signada á la F. R. C , según calendario que se entré-
gará á cala Saciedad dentro de la última decena del 
mes de Septiembre de 1917. 
11 Caso de qae por el mal estado del tiempo se 
suspenda un partido, éste se jugará el día que designe 
al Junta de la F. R. C. 
12. Los partidos no podrán suspenderse más que 
por causa de fuerza mayor, y por acuerdo del arbitro 
en el caso en que éste juzgue el estado del piso del 
campo en malas condiciones. 
13. Para todos los partidos de esteCampeonato re-
girá el Reglamento de juego que haya publicado la 
R. F . E. F. 
x i Í4 . Los partidos serán ganados par puntos, conce-
diéndase tres al ganado, dos al partido empitadoty 
uno al partido perdido, y o cuando no se presente. 
15. Para 1a celebración de los partidas de estecam-
peoniato, la F. R. C, utilizará los campos vallados per-
tenecientes á las Sociedades federadas, y todoi los de-
más que, ajuicio de ella reuniesen las condiciones de-
bidas. 
16. Cuando u m Saciedad no tenga campa vallado 
y le corresponda jugar contra una que lo tenga, él 
ó lo** pa. ttdos se celebrarán en elcampo de esta última. 
Guindo ninguna de las das Saciedades ten^a cam-
po valado, jugarán en el terreno que les indique la 
F. R. C 
17. A la Saciedad vencedora de esteCampeonato 
se le considerar ganadas las eliminatorias del Cam-
peonato de España de segunda categoria, correspan-
diéndole eliminarse con las demás regiones, siempre 
que este último campeo lato tenga lugar, y con arre-
g o á lo qué dispongan las bases que para el misma 
publique la R. F. E. F. 
Casa d? qae renunciase á este derecho el campeón 
de la Región, par cualquier circunstancia, será susti-
tuido par los que le sigan por orden de clasifica-
ción. 
18. Al venced ar de este Campeonato regional, la 
F. R. C. entregará n medallas. 
19. E l Colegio Regional de Arbitros enviará á la 
directiva de la F. R. C., dentro de las veinticuatro 
horas siguientes á.la celebración de los partidos, un 
certificado del resultado de los mismxas, firmado por 
los capitanes de los equipas contendientes, dando 
ademís cuenta de los incidentes del encuentro, faltas 
que los jugadores hubiesen cometido, y nombres y 
apellidos deles mismos. 
20. Las reclamaciones de las Sociedades relació-
nalas con la celebración de los partidos de este Cam-
peonato, se presentará á la F. R. C , dentro de las 
cu i rén ta y ocho harás siguientes á la celebración del 
partido, 
21. Las protestas ó reclamaciones irán acompaña-
• das de 25 pesetas, que serán devueltas en caso de que 
la protesta ó reclamación sea tomada en considara» 
ción. 
22. Las Sociedades en cuyos campos se celebren 
los partidos de este Campeonato, ser eservarán el de-
recho de admisión del público, 
23. El equipo que quede campeón de segunda ca-
tegoría, jugará dos partidos en campa neutral, con el 
club que quede en última lugar en el campeonato ¿Q 
primera en la temporada 1917-18, y si aquél obtiene 
la victaria podrá jugar en la temporada 1918-19 ej 
campeonato de primera categoria, pasando á segunda 
el equipo que perdió. 
24. Cualquier asunto no previsto en estas bases 
será resuelto por la F. R. C » 
Además ha sido cursada por el Sr. Cruz y Martin 
una carta á todos los presidentes de las Sociedades 
para dado el caso de que tenga algún jugador en con-
diciones de tomar parte en el festival á beneficio de 
la Asociación de la Prensa, que se celebrará el 30 de 
los corrientes. 
S. L . 
D E B A R C E L O N A 
F O O T B A L L . 
E l «Barcelonat» tenía que inaugurar su temporada 
en i g ^ - i S i en los días 8 y 9, con unos partidos entre 
sus equipos primero y reserva,vmas en lugar de lo 
anunciado nos sirvió unos pa-tidos entre dos equipos 
de los cuales había j u ^ adores de todos los «teams.» ' 
Así y todo, presenclamas dos banitos pir t idas. To-
dos los jugadores rivalizaron en hacerlo bien, desta-
cándose en el primer partido la natable actuación de 
Greémvel l , que logr¿ marcar dos soberanos goals, y 
en el segundó, Sancho, Costa, Oriol y Blanco, que es-
tuvieron muy bien. 
Los partidos fueron arbitrados por Viñals (ainé) y 
M itas, y con los resultados de 2 á 2 y 3 á o, favorable 
este último, al equipa qae llevaba la camiseta del club 
te. minaron. ' 
* * 
En el campa del «R. C . D- Españo'», y de campeo-
n ito de segunda liga, j u g i r o i los primeros equipas del 
«Mmresi» y «M irtinc-nse», el domingo día 9. 
Fué un partida malísimo y accidentado, teniendo el 
réfere q u i suspenderlo variis veces, par invadir el 
campa unas centenares de cabileríos entusiastas, fani-
ticos, martinenses, que na se caníarmab m con qu i su 
favorito perdiese. 
Ganó el -«Manresa» oor 2 gaals á 1, y cuyo equipa se 
alineó así: Turón-Brú (F) , Martí-Costa, Lenamel, 
Prat-Sibirats, Ferrat, Llooet, Alcafíiz yS.eñil . 
El árbtro Salvo (E), muy bien y enérgico. Fué agre-
dido por un valiente, qas desde respetable distancia 
le disparó una pedrada, 
* 
* * 
En el campa del «España», el primer equipa de esta 
entidad ganó, después de un buen partido, al prim ero 
del «Centre de Sports de Sans», par 2 goals á o, el 
día 9 • 
* * 
En los días 23 y 24, tendremos en el campo del 
«Barcelonax^dos grandes partidos. El primer equipo 
del «Racing Club», de Madrid, contenderá con nues-
tro «Barcelona», y cayos partidos han despertado en-
tre la afición mucho interés y entusiasmo. 
« * 
En el campo del «Internacional», en Sans, jugaron' 
el día 8 el primer equipo de esta Sociedad, contra el 
«Sabadelb, que ganó por 2 goals á 1 al primero. 
Luis R I US 
E L C O R T E I N G L É S 
Casa especial en trajes de Sport 
Géneros lavables ó inencogibles —:: 
31 y Roipelaiizau 
fábrica de trallas, madera de 
fresno ^ n l ^ ' S I José Senau. S a n t a Ana, 19 
r^ n C D C T TALLER DE ZAPATERIA.-Santa Ma-
fl| f L I Í L A . ! ria, 10. Se hace y reforma toda 
clase de calzados. Prontitud y economía. Venta de cre-
mas y trencillas de todas clases. 
Zapatería del Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
" . /I T» A SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
l j A i V l i V J r i - f * Hace y reforma toda claae de prendas, 
^ j e S talares, militares y de artistas de var ie tés . 1 
Oontinental.- San Bernardo, 16. L i s ta particular esme-rada Oran reserva. 
Kl rey de la lana: SeTero.-Oompra y paga más que nadie 
colcho"69 y lat>a suelta. FrayljOtferino González, 18.(Antes Pasión). 
ET Lente de Oro i j ^ Ü E 
r^afas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal . 14. 
Compra-venta. S f S l M 
bles, pianos, m á q u i n a s de escribir y toda clase de 
nhiétos. 
r y A P A T K K I A de Juan J>iaz.—Bravo Murillo, 114. Casa 
que trabaja á medida toda clase de calzados. Especialidad en 
a]pargatas con protectores de goma. 
Bodegas del Tajufla 
Exquisitos y variados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madrileño 
P u r e z a . — E c o n o m í a . — L i m p i e z a 
Servic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.-Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
Taller de carretero y herrero Ma^Síl"? 
ooDBtruyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados. 
Dr. Esquerdo, 9 (Haciflco). 
T a l>elicla.—Paseo Delicias, 14. Tejidos, mercer ía , oon-
M - a fecciones, géneros de pnnto, corsés y calzado para n iños . 
Compro, vendo y cambio alhajas anti-guas por modernas. Muebles y objetos. 
Barquillo, 2 9 . » 
V t P P f l f H p t * uos Libertad, 9. Calzados á 
V I v C l l t I I C I * medida, económicos , só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. , 
Especial para la piel; 
quita granitos, herpi - s , 
cura heridas superficiales 
y hermosea el cutis. Modo de usarlo: Con un poquito de algodón dar 
en la parte enferma y dejarlo secar, único depositario, ADONIS ES-
T B V E Z , Calle de León, ao y 22, Perfumería: M A D R I D . 
La Luna y la Estrella ?oemídorre*nseSoae" 
morado muy e c o n ó m i c o . Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 . nLTjns r 1 5 
"La gota de oro^  
í ALFONSO - — Fnenearral* 6 — 
F O T O G R A B A D O E L E C T R O 
1 49, FBMOlADOa, 48, MAI>ItII).—Teléfono S.OS9 
• B R O N C E . C I N C O G R A F I A . C R O M O T I P I A . F O T O L I T O 
2 L U I S S A N T O S 
0 R e p r e s e n t a n t e , V r a n o i a o o S o l o v e r a 
SE venden en esta Admin i s t r ac ión las tapas para encuadernar J O R O S Y T O R E -ROS» aí precio de 2 pesetas una. También se venden colecciones completas 
del primer año de esta pub l i cac ión , á 12 ptas. 
Descuento del 20 por 10c á los corresponsa-
les y libreros. 
AWoístraciún ie Loterías uto. 6 
ATOCHA, 25 (frente al Odeón) 
Envíos d provincias y extranjero, incluso Navidad 
ADMINISTRADORA 
Laura P* de la Fuente 
F O T O G R A F O 
Carrera de San Jerónimo, 1« 
^aoaaaaoaaaaaaoaaaoooaaQaaoaauoaoaooooaaaaoaaaaQ^ 
g T E O D O R O S A N C H E Z 
• • • • SA.STK,S! • • • • • 
O E! más elegante, el más práctico y el más económico O 
Calle del Principe, 22, entio. izq.'—MADRID 
^•••••oaoaaoaaaaaDaaaaaDaaooaoaaoaaaaQDaaDaaoaao'^ 
p E D I D A M G N T I L L A D O « J P O I ^ O » 
PRANC13CO DE CA.LA 
i t R E Z 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
' Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
Agentes-Depositarios en Madrid: Blanco y L u q u e 
S. A. Desengaño, 27. Tel. 4.069 
EL AUTOR OEL 'AQETRO* JOSÉ ORTEGA MORALES 
- AL MES DE USAR TAL PRODUCTO 
El AG ET RO es un producto compuesto de ve-
getales maravillosos y que está reconocido como lo 
mejor que se ha inventado en el siglo xx para e l 
cuero cabelludo. 
SI AGETPO es 1° práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
Deposito: Gane de la Aduana, 31 y 33,—MADRID 
Sitios donde expende Affetrw: Calle de San Marcos, Far-
macia de Torres Muñoz.—Peluquería deAlmeida, calles Sevilla y 
Carrera de San Jerónimo.--S^yilla, & (calle), Perfumería. Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas.— Cartera de San Jerónimo, Limpiabotas.-
Puerta del Sol, 4, Camisería de Hernando —Peligros, 9, Peluque-
ría.—Alcalá, 20 , Peluquería.—Calle de Jardines, 30 , Peluquería.— 
Hotel Palace, en la Peluquería. 
•••••••••••ooaaoaaaaaaaaaaooaa EL AUTOR DEL 
ANTES 
JOSÉ ORTEBA MaWLE8 
Tn I-0 
«AQETRO 
DE USAR DICHO PRODUOTo" 
LOTERÍA DE LA SUERTE f 
A D M I N I S T R A C I O N S i ' U . S J 
Ancha de San Bernardo, 18, Madrid * 
Sti administradora, D.a Manuela de Pablo, remite J 
décimos de cinco' sorteos adelantados y también j 
tiene del de Navidad. • 
i! 
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J O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
M é hijos de Antonio P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas paites 
IRÜELA Plaza del Progreso, i 7, planta baja. 
^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ 
D E S P U E S D E L C A F E 
I PONCHE SOTO 
I _~ EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
| : : J O S E DE S O T O : : 
I VINOS Y COÑACS 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s 
^aoooooooóooooooo ^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 
Tt- V" I E C3- ^ 
GUIÓN-LEÓN 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
C o g n a c (Franc ia) .—Qijón ( E s p a ñ a ) 
Dest i l er ía á vapor de licores y aguardiente» 
Roa MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce 
ó o o o o Anís COVADONGA seco.o o o o o 
Fábricas de fundas de paja y .de redes metálicáa para 
toda clase de botellas. !- ' • ^ 1 ; 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
i • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • é 
^ ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 88 h i PUEBLA, 14,—MADRID 
9 
Envíos á provincias y Extranjero 
Admiaístrador: Antonio Fagoaga 
><>• 
oaaaaaaaaaoaaoaaaaaaaaaooaaaaaaaaaaaooaMiaaaaDaaooaaaaoaaaDOOoaaaaaaaaaaoaaDDaaoaaaaaaaaoaaaoaaaaoa aaa § x f i n n n \ / T r t n r n r t n P R E C I O S D E S U S C B I F C I Ó N 
ISP1Ñ1: TRIBESTRE, 2,50 PESETAS. SEIESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETiS | 
EXTRANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NDMERO COMIENTE, 20 GÍS.; ATRASADO, 40 o 
A N U N C I O S l 
=== Q | R E O G I O N : P E Z | 88 '- L u órdenes aeben darte con siete días de anticipación i la salida del númeri g 
| Toda la eorrespondencla deberá dlrlgirseal Apartado de Corraos 601 Administración: OLIVAR, 8, MADRID T e l f 0 . 5,359 
B O o i s á a o o a a a a o o a B a a D o a o o o a o o o o o o d a o a a o p a o a o a o a a o a o a o o a o a o o a a a o a o D a o o o a o o a D a a D a a D o a t u i a a a a a o o a a o a o a a o a a a a a 
TOROS Y TOREROS^ 
— M A O n i O , - - T E L Í Í O N O 8.SB0 — 
PWOHIBID» L » R B P W O O U O O I Ó N DI 
TEXTO. DIBUJOS Y POTOaR*flA.| 
